



ANALISIS KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kualitas pelaporan keuangan 
sebelum dan sesudah tahap adopsi IFRS. Kualitas pelaporan keuangan menggunakan 
karakteristik utama dan tambahan yaitu relevance, faithful representation, 
understandability, comparability, dan timeliness. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2005-2011. Data penelitian menggunakan 3 tahun sebelum 
dan 3 tahun sesudah tahap adopsi IFRS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 39 setelah dieleminasi menggunakan purposive sampling. Hipotesis dalam 
penelitian ini diuji dengan metode paired sample t-test jika distribusi data normal dan 
metode wilcoxon signed-rank test jika distribusi data tidak normal. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat relevance dan understandability 
sebelum dan sesudah tahap adopsi IFRS, serta tidak terdapat perbedaan tingkat 
faithful representation, comparability, dan timeliness sebelum dan sesudah tahap 
adopsi IFRS. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengadopsian IFRS dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, khususnya tingkat relevance dan 
understandability. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING QUALITY  




This study aimed to analyze differences of financial reporting quality before and after 
IFRS adoption. Financial reporting quality used fundamental and enhance 
characteristics which are relevance, faithful representation, understandability, 
comparability, and timeliness. The populations used in this research are all 
manufacture sector companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2005-2011 
periods. The research data used 3 years before and 3 years after IFRS adoption. The 
samples are 39 that eliminated using purposive sampling. The hypotheses are tested 
by using paired sample t-test if the data are normally distributed and wilcoxon 
signed-rank test if the data are not normally distributed. The study found that there 
are differences in relevance and understandability level before and after IFRS 
adoption, there are no differences in faithful representation, comparability, and 
timeliness level before and after IFRS adoption. The study indicated that IFRS 
adoption can increase financial reporting quality, especially in relevance and 
understandability. 
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